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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pendekatan komunikatif 
merupakan pendekatan pembelajaran yang baik atau tidak dalam 
pembelajaran fonetik artikulatoris bagi pembelajar asing. Penelitian ini pun 
memilik tujuan untuk memberikan gambaran atau referensi bagi pengajar 
BIPA dalam pembelajaran berbicara sesuai dengan ilmu fonologi. Penelitian 
ini dilatarbelakangi oleh pembelajar asing yang sedang belajar bahasa 
Indonesia mengalami kesulitan memproduksi bunyi-bunyi bahasa Indonesia. 
Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh bahasa ibu yaitu bahasa Korea dan 
bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. Atas dasar tersebutlah peneliti 
mefokuskan penelitian pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bunyi-
bunyi bahasa yang diproduksi oleh penutur asing. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif subjek tunggal dengan 
desain A-B-A. Proses pengambilan sampel dilakukan selama 16 pertemuan 
diantaranya Baseline 1 (A1) dilaksanakan pada empat sesi, intervensi (B) 
dilaksanakan pada delapan sesi, dan baseline 2 (A2) dilaksanakan pada 
empat sesi. Teknik pembelajaran yang sering digunakan adalah teknik 
diskusi. Salah satu yang tergolong dalam pendekatan komunikatif adalah 
teknik diskusi. Pendekatan komunikatif menciptakan suasana yang ramai 
dalam berbicara, aktif dalam berkomunikasi, serta dapat mengatasai 
pembelajar asing yang bersifat pasif menjadi aktif. Pendekatan komunikatif 
dapat memperbaikan kebiasaan yang salah saat memproduksi menjadi lebih 
baik. Hal ini terbukti pada saat proses penelitian bahwa hasil rata-rata dari 
pembelajar asing pada masing-masing kondisi adalah Baseline 1 (A1) 
dengan rata-rata nilai 45,20, intervensi (B) dengan rata-rata nilai 75,63, 
sedangkan Baseline 2 (A2) dengan rata-rata nilai 94,75. Data overlap pada 
pembelajar asing tersebut adalah 88%. Berdasarkan hasil nilai dari 
pembelajar asing dalam penelitian tersebut bahwa pendekatan komunikatif 
dalam pembelajaran fonetik artikulatoris terbukti dapat memperbaiki hasil 
produksi bunyi-bunyi fonem terhadap pembelajar asing. Implikasi penelitian 
ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pengajar asing dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia khususnya bagi pengajar fonologi. 
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